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BRANCHESAMARBEJDE
DIGITAL INFRASTRUCTURE
Use of design data for machine guidance
Collecting data from machines
Tendering of digital projects
How to use data in the field 
WHAT ARE INCLUDED IN DIGITAL 
INFRASTRUCTURE
Use digital tools and collaboration to increase 
efficiency  and quality in infrastructure projects in 
Denmark
Explore the potential of GPS
Inspiration from the Digital Construction 
development program
Collaboration
DIGITAL MODEL IN THE CENTRE
DATA MODEL
Tendering
Development areas:
• Digital tender
• Data model
• ProjektWEB
• Digital delivery
WHY
 Communicate infra projects
 Coordinate domains
 Ease detection of errors
 One hour at the site in an infra project costs 10 x more 
than a hour at the design office
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 Communicate infra projects
 Coordinate domains
 Ease detection of clashes
 One hour at the site in an infra project costs 10 x more 
than a hour at the design office
AND NOT AT LEAST …
Machine guidance and collecting of data
KEYWORDS
 Structure
 Sorting
 Information sharing
 Xd model data
SECTOR INITIATIVE
ROAD DIRECTORATE, RAIL OWNER, DANISH INFRASTRUCTURAL 
CONSTRUCTORS, DANISH ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS, FEMERN
TUNNEL
WORKSHOP
 Where to improve?
 Technology is here
 3d data makes a 
different
 Exchange of data
 Requirements to 
tendering
 Focus on what can be 
achieved now
ACTION PLAN
 Increase efficiency in the whole 
construction process
 Participants provide in-kind contribution
 Collaboration to solve sub projects
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ORGANISATION
Steering Group
Sub project Delprojekt Delprojekt
Coordination 
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Sub project :  Naming og layers
Gita Monshizadeh, Banedanmark
Anja Sehmann Kristensen, NIRAS
Lone Davidsen, COWI
Lone Riisberg, NIRAS
Mette Madsen, Grontmij
Mikkel Bennedbæk, ATKINS
Gert Friis Christiansen, Rambøll
Morten Sørensen, Vejdirektoratet
SUB PROJECTS
Data Exchange format
Naming of layer
Collecting data from machine guidance
Reference coordinate system
DATA EXCHANGE FORMAT
Recommended  data exchange format
 It is recommended to use LandXML in the exchange of 
data “from the client to machine guidance”. The client 
defines the exchange format.
Check list:
 A check list should be appended to the contract between 
the client/consultants/contractors/subcontractors. The 
developed check list should be used to minimize risks 
while exchange digital data through LandXML, and to 
optimize the use of 3D in both design and execution.
CAD LAYERS
 TC – Administration 
 TB – Bridge 
 TF – Supply, sewage, drainage systems
 TH – Harbour/port
 TT – Tunnel
 TV – Road
 TX – General
DIGITALEANLAEG.DK
Web: www.digitaleanlaeg.dk
E-mail: info@digitaleanlaeg.dk
IN THE NEWS
Digitalt projekt skal spare tid og penge
15. august 2012 / Anlæg / Af Christian Brahe-Pedersen
Anlægsbranchens parter har sat sig sammen for at tage et vigtigt skridt ind i den digitale fremtid, og det håber branchen 
kan føre til både højere kvalitet og effektiviseringer
DET DIGITALE ANLÆG
Hele anlægsbranchen er nu gået sammen om at fremtidssikre, digitalisere og ensrette sine arbejdsmetoder.
Anlægsbranchens fremtrædende aktører - Vejdirektoratet, Banedanmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske 
Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri – har blikket fast rettet mod fremtiden i projektet Det digitale Anlæg, som skal gøre 
samarbejde og byggeprocesser meget lettere.
- Den rivende udvikling med datastyring af entreprenørmaskiner giver muligheder for at udveksle data mellem ingeniørens 
projekt, entreprenørens maskiner og tilbage til bygherrens driftssystemer, som vi med projektet Det digitale Anlæg får bedre 
muligheder for at udnytte til kvalitetsforbedringer og øget produktivitet, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske 
Anlægsentreprenører.
Digitale værktøjer
Parterne vil med projektet understøtte brugen af digitale værktøjer og styrke informationsdelingen i alle dele af byggeprocessen. I 
første omgang vil de prøve kræfter med blandt andet formater for udveksling af data, så parterne uden problemer kan dele data
og dataindsamling fra entreprenørmaskiner.
- Som rådgivende ingeniør ser jeg mange muligheder i den digitale udveksling af projektdata, som giver større sikkerhed for, at
ingeniørens projekt bliver omsat til det færdige anlæg som forudsat, og at vi den anden vej får bedre data til planlægning af
driften. Men vi er også opmærksomme på, at der er nogle ansvarsmæssige udfordringer, der skal ses på, siger FRI’s
repræsentant i styregruppen Transportation & Mobility Director, Arne Buhl Petersen fra Grontmij.
Ændrede metoder
Øget brug af digitale data og værktøjer på anlægsområdet vil kræve ændringer i arbejdsmetoder, kvalitetssikring og samspillet
mellem branchens parter. Alle erfaringer peger på, at der både er tekniske udfordringer og forhold omkring aftaler, ydelser og 
arbejdsmetoder, som skal løses.
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 Clashes:
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 Clashes: Profile, bridge and tunnel
THE NEW LINE COPENHAGEN-RINGSTED
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